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　　[ 摘　要] 在经济全球化的今天 ,为了使我国企业会计准则与国际会计准则充分协调 , 提高我国企业会计信息在全球经济





露 ,并实现我国会计准则的国际趋同 ,财政部于 2006年 2 月
15 日颁布了《企业会计准则第 2号———长期股权投资》(以下






财务报表》(以下简称 IAS27)、《国际财务报告准则第 28 号
———对联营企业的投资》(以下简称 IAS28)、《国际财务报告
准则第 31号———合营中的权益》(以下简称 IAS31)这三个准
则来规范的[ 1] [ 2] 。国内学者针对新长期股权投资从新旧准
则对比以及准则内容等方面进行了研究[ 3] [ 4] [ 5] 。本文则通
过对CAS2 与 IAS27 、IAS28 、IAS37 相关内容的比较 , 找出两者
之间的差异并对差异产生的原因进行分析 ,进而提出对我国
长期股权投资准则的完善建议。
本文在 CAS2 的框架体系下 ,从长期股权投资初始投资





资成本与合并成本一致 , 《国际财务报告准则第 3 号———企













或所发行股份面值总额之间的差额 , 调整资本公积 , 资本公
积不足冲减的 , 调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合











股权投资 , 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号





总体而言 , CAS2 与国际财务报告准则对长期股权投资
初始计量的规范基本一致。相比之下 , 对非合并方式下取得
的长期股权投资的初始计量 , CAS2 的规定更为详细 、具体。
两者之间最重要的区别在于 , 国际财务报告准则中 , 没有对
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资的初始计量问
题进行考虑 ,而在 CAS2 中对同一控制下的企业合并形成的
长期股权投资做出了规定。
由于我国目前产权交易市场不很成熟 ,公允价值很难取
得 ,而实际工作中 , 大部分合并都为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并在合并
对价的产生上具有完全不同的状况 , 后者可以由双方讨价还








在国际财务报告准则中 , 只有 IAS27 对成本法的具体核
算办法和适用范围做出了规范 , 在对 CAS2 与 IAS27 相关内
容进行比较后 ,得出一些结论。
首先 ,二者对成本法的具体核算办法的规定基本相同。





异。CAS2 第 5 条规定 , 投资企业对子公司的长期股权投资 ,
应当采用成本法核算 , 编制合并报表时按权益法进行调整。
第 6条规定 , 投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大
影响 ,并且在活跃市场中没有报价 、公允价值不能可靠计量
的长期股权投资也应按成本法核算。准则在适用范围中指
出 ,本准则未予规范的长期股权投资 , 适用 CAS22“金融工具
确认和计量” 。 IAS27 第 37 段规定 ,编制单独财务报表时 , 对
子公司 、共同控制主体和联营的投资根据 IFRS 的规定没有
被归为持有待售类的 ,应按成本或者遵循 IAS39“金融工具:
确认与计量”的规定进行会计处理。
不难看出 , CAS2与 IAS27虽然都规定对子公司的投资要
按成本法核算 ,不过 , IAS27特指单独财务报表 , 而 CAS2则没
有特别指出。此外 , 对于既不是子公司 , 又不构成联营或共
同控制主体投资的会计核算 , 二者的规定也是一致的 , 只是
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IAS2规定的更为详细 , 指出在活跃市场中没有报价 、公允价
值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法 , 言外之意 , 若





反映 ,这是 IAS27 第 37 段所做规定的结论基础。我国当前会
计准则规范体系中还没有对单独财务报表的相关规定。
(二)运用权益法的比较
在国际财务报告准则中 , IAS28 、IAS31 均对权益法的运
用做出了规范 ,在对相关准则进行比较后 , 得出一些结论。
首先 ,在权益法的运用范围上 ,我国与国际财务报告准
则并不完全相同。CAS2 规定对合营企业和联营企业的投资




法 ,即比例合并法与权益法 , 并将比例合并法作为基准方法 ,
将权益法作为备选方法 , 与 IAS28 类似 , IAS31 也不适用于风
险资本组织 、共同基金 、信托公司和类似主体的投资。
其次 , 在权益法的运用细节上 , CAS2 与 IAS28 在对联营
企业亏损 、投资差额的会计处理等重要方面基本保持一致 ,
但二者仍然存在差别。








利” ,二者是存在明显差异的。举例来说 , 一家投资公司共有
5 名董事 ,甲股东派驻 3 名董事 ,乙股东派驻 2 名董事 , 该公
司章程规定 ,重大决策需经董事会半数以上通过方为有效。
此时 ,我们很难说乙股东对被投资公司具有“重大影响” , 因
为在重大决策中 ,乙股东的两票对决策的通过与否不起决定
作用。但是 , 如果该公司章程规定 , 重大决策需经董事会的
80%(含 80%)以上票数通过方为有效 , 那么 , 此时乙股东则
对公司具有“重大影响” 。由此可见 , 在考虑是否对被投资公




IAS28第 23 段规定 , 投资者(包括其子公司)和联营企业之间







表报告日存在差异时。 IAS28 规定 , 联营应按照投资者的财
务报表日期编制财务报表 ,并对联营的财务报表报告日和投
资者财务报表报告日期之间所发生的重大交易或事项的影
响进行调整 ,并指出在任何情况下 , 联营的报告日和投资者
报告日之间相差不得超过三个月。 CAS2 对这一问题的规定






















本文在 CAS2 的框架体系下 , 将 CAS2 与国际财务报告准
则中有关长期股权投资的内容进行了比较 ,现对二者的差异
做出总结 , 并在此基础上提出对 CAS2 的完善建议。
其一 ,在国际财务报告准则中 , 没有对同一控制下的企
业合并形成的长期股权投资的初始计量问题进行考虑。 由
于我国目前产权交易市场不很成熟 , 公允价值很难取得 , 而















权利” , 二者是存在明显差异的。 我国应对“重大影响”的定
义做出改动 ,同时规定公司管理层负有对“重大影响”的举证
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